






























































MATERIAALITIETOKANNA KEHITTÄMINEN.  









Opinnäytetyössä perehdytään yrityksen kokoonpano-osastoon, tavoitteena varastokirjanpidon selvittä-
minen ja ohjeistaminen, vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien tuominen esille ja niiden vertailu sekä ide-
oida ja toteuttaa toimiva, varastokirjanpitoa helpottava laskentataulukko/-ohjelma yrityksen käyttöön 
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Name of thesis 
IMPROVING MATERIAL DATABASE. 









In this thesis, we take a look at the company’s assembly department, in order to figure out storage 
management and give instructions to it, bringing out possibilities and opportunities, compare them and 
then design and make a working inventory accounting spreadsheet that helps on taking inventory. It’s 
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 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
 
 
NFC Near Field Communication eli lähikentän kommunikointi, erittäin lyhyille matkoille (mak-
simissaan muutama sentti) suunniteltu langatonviestintä. Käytetään esimerkiksi lähiluku 
pankkikorteissa ja kännykän lähilukulaitteessa. 
 
RFID Radio Frequency IDentification eli radiotaajuinen tunnistus, käytetään etätunnistamiseen, 
-lukemiseen ja -tallentamiseen käyttämällä RFID -tunnisteita. Käytetään esimerkiksi lo-
gistiikan apuna kuormalavojen tunnistamisessa tai autojen avaimettomaan käynnistämi-
seen. 
 
SQL Structured Query Language on IBM:n kehittämä kyselykieli jolla voi tehdä muutoksia sekä 
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Työn taustalla oli työharjoittelupaikkanani toimivan yrityksen tarve saada varastokirjanpito-ohjelma tai 
laskentataulukko. Sen tarkoituksena oli tehdä yrityksen kokoonpano-osaston varastokirjanpito helpom-
maksi, sekä helpottaa ja nopeuttaa kuukausittaisia inventaarioita. Tutkittavani oli erilaiset vaihtoehdot 
sekä se, millainen taulukko olisi sopiva ja helppokäyttöinen. Millaisia kaupallisia ohjelmia löytyy? Entä 
ilmaisohjelmia? Onko muita vaihtoehtoja tai sovelluksia joilla varastokirjanpitoa voisi helpottaa? 
 
Eräiksi opinnäytetyön ongelmiksi nousivat muun muassa edellisen kirjanpidon puuttuminen eli pohjaa 
uuden luomiselle ei juurikaan ollut, sekä tuotteiden monimuotoisuus ja se, että useat valmiit tuotteet 
käyttävät samoja osia. Tavoitteenani opinnäytetyössä oli varastokirjanpidon selvittäminen ja ohjeista-
minen, vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien tuominen esille ja niiden vertailu sekä ideoida ja toteuttaa 
toimiva, varastokirjanpitoa helpottava laskentataulukko/-ohjelma yrityksen käyttöön ja mahdolliseen 
jatkojalostukseen. Opinnäytetyötä tehdessäni luin lähteessä mainittua kirjallisuutta. 
 
Toisessa luvussa kerrotaan lyhyesti yrityksestä, sen toiminnasta, vallitsevasta tilanteesta kokoonpano-
osastolla ja opinnäytetyöhön johtaneista lähtökohdista. Lisäksi opinnäytetyön tekijän tausta Excel -oh-
jelman suhteen tuodaan esille harrastuksen kautta, jonka jälkeen käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja joilla 
työn olisi voinut toteuttaa. Taulukon toteutusta seurataan vaihe vaiheelta, eri versioiden muutosten 





2 TIETOJA YRITYKSESTÄ JA LÄHTÖKOHTA TYÖLLE 
 
 
Kyseinen yritys on monipalvelukeskus, joka on mukana kuntouttamassa ja kouluttamassa heikossa 
työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä sekä suunnittelee ja tekee alihankintana erilaisia tuotteita pai-
kallisille ja lähialueen yrityksille sekä yksityisille. Alihankintana tuotteita tehdään kokoonpano-, puu- 
ja metalliosastoilla. Kokoonpano-osastolla kootaan ja pakataan muun muassa tietoliikenne-, sähkö- ja 
teollisuusalan komponentteja sekä johdinsarjoja. Erilaisia tuotteita on satoja ja niihin käytettäviä osia 
sekä materiaaleja useita kertoja enemmän. 
 
Lähtökohtana opinnäytetyössä oli yrityksen tarve saada ohjelma tai laskentataulukko, joka pitäisi yri-
tyksen kokoonpano-osaston varastokirjanpidon ajan tasalla, sekä helpottaisi ja nopeuttaisi kuukausit-
taisia varastoinventaarioita. Tähän asti kokoonpano-osastolla ei ole ollut juuri minkäänlaista varasto-
kirjanpitoa tuotteista ja niihin käytettävistä osista, vaan kaikki on laskettu kuukausittain tehtävissä in-
ventaarioissa käsin. Tähän on kulunut kokoonpano-osaston vastaavan mukaan paljon aikaa ja työtä, 
koska osia ja tuotteita on hyllyssä tuhansia, ellei jopa kymmeniä tuhansia: tuotteita löytyy kuutisen-
kymmentä erilaista ja muodostuvat noin seitsemänkymmenen erilaisen osan erilaisista yhdistelmistä. 
 
Osien määrä yhtä tuotetta kohden vaihtelee. Esimerkiksi yksinkertaisin tuote joita kokoonpano-osas-
tolla kootaan, koostuu kahdesta eri osasta, kun taas monimutkaisin jopa yhdestätoista eri osasta. Li-
säksi monet tuotteet koostuvat päällekkäisistä osista eli kaksi täysin erilaista tuotetta voi käyttää samaa 
osaa. Tästä syystä eri tuotteita tehdessä jokin osa voi loppua muita nopeammin, aiheuttaen katkon tuot-
teiden kokoonpanossa. Tämän takia olisi hyvä pitää reaaliaikaista kirjaa käytetyistä osista, jotta vastaa-
vanlaista tilannetta ei pääse syntymään. 
 
Aikaisempaa kokemusta vastaavien taulukoiden tekemisestä löytyy, koska olen ollut osana eri pelior-
ganisaatioita, joissa ylläpidin joukkueen statistiikkasivuja muun muassa pisteistä, kohteiden tuhoami-
sesta, pelatuista otteluista ja voitoista. Uusin taulukkoprojekti oli henkilökohtainen pelipöytäkirja pela-
tuista otteluista eräässä online pelissä. Taulukko laski eri hahmojen peluutusprosentin, pistekeskiarvon 




3 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 
 
 
Vaihtoehtoja kyseisen työn suorittamiseen on useita. Yksinkertaisella Google haulla löytyy monia 
kymmeniä erilaisia, eri yritysten, ryhmien tai yksityisten henkilöiden tekemiä varaston hallintaohjel-




3.1 Kaupalliset ohjelmat ja ilmaisohjelmat 
 
Useimmilla löydetyistä ohjelman tuottajilla oli ohjelmissaan ilmainen muutaman viikon kokeilujakso, 
jonka päätyttyä ohjelman lisenssi täytyy ostaa, jotta sitä voi käyttää. Yleensä maksu on isompi kerta-
luontoinen tai pienempi kuukausittainen maksu (vrt. Microsoft Office365 kuukausimaksu). 
 
Useimmissa ohjelmissa/ohjelmistoissa oli lisäksi laskutus ja myyntireskontra ominaisuudet, joita tosin 
ei kokoonpano-osastolla tarvita. Lisäksi nykytrendi ohjelmissa näyttäisi olevan pilvipalvelut ja online 
työskentely, joita niitäkään ei kokoonpano-osastolla tarvita, koska tuotteet kirjataan tehdyiksi ja lähete-
tyiksi paikallisen verkon tietokoneella ja kommunikointi, eli inventaarioiden lähettäminen, alihankin-
nan ostajan kanssa on hoidettu sähköpostilla. 
 
Toisin kuin valmiissa paketissa, itse suunnitellusta ja toteutetusta taulukosta/ohjelmasta saa juuri sel-
laisen kuin tarvitsee, sellaisilla ominaisuuksilla kuin tarvitsee. Toisin sanoen mitään ylimääräistä ei itse 
tehdyssä ole, ja tarvittaessa siihen voi aina lisätä uusia ominaisuuksia, jos niitä sattuu tarvitsemaan Sa-




3.2 Excel vs. Access 
 
Exceliä ja Accessia verratessa ensimmäisenä tuli mieleen, kuinka monelle käyttäjälle taulukko tulisi 
tehdä. Kokoonpano-osastolla on vain muutama henkilö, jotka tarkistavat ja kuittaavat tehdyt tuotteet 
tehdyiksi, joten taulukolla ei ole yhtäaikaisia käyttäjiä. Lisäksi taulukossa riittää, että kaikkien tuottei-
den ja osien tiedot sekä määrät näkyvät samanaikaisesti, joten Excel on riittävän hyvä työn tekemiseen. 
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Tämä siksi, että SQL tai vastaavat relaatiotietokannat voivat paisua liian laajoiksi ja vaikeasti ylläpi-
dettäviksi. Tässä nimenomaan pitää ottaa huomioon henkilökunnan taidot kyseessä olevien ohjelmien 
ja tietokantojen kanssa: henkilökunnan taidot ovet paljon paremmat Excelin, kuin esimerkiksi Acces-
sin tai muun SQL kieltä käyttävän tietokannan kanssa. Henkilökunnan on pystyttävä käyttämään tau-
lukkoa (lisäämään, poistamaan ja muuttamaan tietoja) ilman suurempia ongelmia. 
 
 
3.3 Muut vaihtoehdot 
 
Yksi vaihtoehto voisi olla viivakoodit ja viivakoodinlukija kuten kaupoissa. Jokaiselle valmiille tuot-
teelle olisi oma viivakoodi ja lukijalla lisättäisiin tuotteet taulukkoon. Esimerkiksi sadalle tehdylle 
tuotteelle, ensin valittaisiin näppäimistöllä valikko ”tehdyt”, sitten luku sata, jonka jälkeen viivakoo-
dinlukijalla luettaisiin kyseisen tuotteen viivakoodi ja lukija lisäisi tuotteen taulukkoon oikealle riville 
tehdyiksi. Sama homma lähetettäessä tuotteita: valitaan valikko ”lähetetyt”, sitten tuotteiden määrä ja 
lopuksi luetaan tuotteen viivakoodi, jolloin viivakoodinlukija lisää lähetetyn tuotteen summan lähetet-
tyjen tuotteiden listaan oikeaan kohtaan. 
 
Toinen vaihtoehto voisi olla RFID -tarrat tai NFC tyylinen ratkaisu, jossa viivakoodien tapaan jokai-
selle tuotteella olisi oma RFID tai NFC tunniste. Tunnisteen lukemalla lukija lisäisi kyseisen osan tau-
lukkoon oikealle paikalle kuten viivakoodi esimerkissäkin. 
 
 
3.4 Valittu vaihtoehto 
 
Tätä työtä varten valittiin Excel -taulukko, koska yrityksen henkilökunnalla on enemmän kokemusta ja 
osaamista kyseessä olevan ohjelman käytöstä, kuin muista mainitsemistani ohjelmista ja sovelluksista. 
Myös itsellä Excel osaaminen on huomattavasti parempi kuin Access osaaminen, joten vaihtoehto tun-
tui myös itselle helpolta ja varmalta. Lisäksi edellä mainitut seikat huomioon ottaen, kuten sen että tau-
lukolla ei ole kuin yksi yhtäaikainen käyttäjä ja mitään erityisiä hakuja taulukosta ei tarvitse tehdä, Ex-




4 TAULUKON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 
 
Taulukon suunnittelu lähti täysin nolla pisteestä, koska mitään edellistä taulukkoa tai pohjaa sen teke-
miselle ei ollut saatavilla, ainoastaan paperilla oleva tuote- ja osalista sekä edelliset inventaariot Excel 
–tiedostona. 
 
Ensitöikseni taulukkoa suunnitellessa, jouduin miettimään mihin järjestykseen laitan tuotteet ja osat, 
kun siirrän ne papereilta Excel –taulukkoon. Yksinkertaisin ratkaisu oli aakkosjärjestys, koska tällöin 
jokaisen tuotteen ja osan tiedot olisi helposti löydettävissä osakoodin perusteella, joten aloitin lisää-
mällä tuotteet ja osat taulukkoon järjestäen ne aakkosittain Excelin automaattisella toiminnolla, yl-
häältä alas. 
 
Ensimmäiseksi ongelmaksi nousi se, että listoissa oli samalle osalle useampi nimike eli sama osa il-
mestyi listassa moneen kertaan. Tästä syystä ensitöikseni jouduin osaston vastaavan kanssa käymään 
läpi jokaisen osan yksitellen ja poistamaan ylimääräiset, listaan kuulumattomat osa- ja tuotekoodit 
sekä muokkaamaan kaikkien osien koodit samaa tyyliä noudattavaksi: osa tuotteista ja osista oli lis-
tassa osakoodilla ja toinen osa tuotenimikkeillä. Tuotteet muokattiin aakkosjärjestykseen koodien mu-
kaan. Lisäksi valmiit tuotteet ja osat oli jaettu sekaisin eli valmiiden tuotteiden seassa oli niihin käytet-
täviä osia ja päinvastoin, joten jouduin myös siirtämään osia paikasta toiseen saadakseni listat toden-
mukaisiksi. Ensimmäinen versio taulukosta (KUVA 1) oli pääasiassa vain aakkosjärjestykseen järjes-
tetyt osat, ilman minkään laista osien siirtelyä tai ylimääräisien osien poistoa eli ko. versiossa tuotteet 




KUVA 1. Ensimmäisen version ”Yhteenveto” välilehti (Wallin 2017) 
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Tällä ensimmäisellä versiolla testattiin alussa sen toimivuutta ja sitä pystyykö taulukolla laskemaan 
hieman monipuolisempaa ja monimutkaisempaa järjestelmää. Tässä versiossa juoksevat listat tehtyjä 
ja lähetettyjä osia varten sekä muoviosia varten olivat ylhäältä alaspäin täytettäviä (KUVA 2) joka hi-
dasti kaavojen kirjoittamista ”Kaavat” välilehteen. Tästä syystä kaavoihin tuli virheitä jotka puolestaan 




KUVA 2. Ensimmäisen version ”Tehdyt, valmiit osat” välilehti (Wallin 2017). 
 
Tässä vaiheessa taulukkoon tehtiin muutoksia, jotta kaavojen kirjoittaminen olisi helpompaa ja virheitä 
tulisi vähemmän. Ylhäältä alaspäin täytettävät taulukot vaihdettiin vasemmalta oikealle täytettäviin tau-
lukoihin (KUVA 3), jolloin kaavojen täyttäminen onnistui Excelin automaattisella täytöllä. Ainut var-




KUVA 3. Toisen version ”Tehdyt, valmiit osat” välilehti (Wallin 2017) 
 
Lisäksi lisäsin ”Kaavat” välilehdelle tarkistus sarakkeen joka huomauttaa, jos rivin tuotteet, osat tai ruu-
vit menevät miinuksen puolelle, eli jossain on tapahtunut virhe (KUVA 4). Tämä helpottaa virheiden 
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seurannassa ja käyttäjä näkee tietyn osan tarvitsevan erityistä tarkastelua, koska mikään osa ei voi mennä 
miinukselle tuotteita tehdessä. Tarkastelussa totesimme virheen syntyvän siitä, että kaikkia tulleita osia 




KUVA 4. Toisen version ”Kaavat” välilehti (Wallin 2017) 
 
Tässä vaiheessa ilmeni taulukossa huomattavan paljon ongelmia miinukselle menevien osien kanssa. 
Arvelimme yhdessä kokoonpano-osaston vastaavan kanssa virheiden olevan kaavoissa, mutta virheet 
olivatkin alun perin työohjeissa, jotka yritys oli saanut alihankinnan ostavalta yhtiöltä. Tästä syystä myös 
kaavat laskivat vääriä osia, koska tein kaavat ko. työohjeista. Tästä syystä jouduin tarkastamaan jokaisen 
tuotteen ja osan kaavat virheiden varalta ja niitä kyllä löytyikin. Lisäksi korjasimme työohjeet oikeiksi 
kokoonpano-osaston vastaavan kanssa. 
 
Taulukkoa ja tuotekoodeja korjatessa osaston vastaava kiinnitti huomiota tuotteiden ja osien ryhmitte-
lyyn tai pikemminkin sen puutteeseen, joten taulukon selkeyttämiseksi, tuotteita ja osia ryhmiteltiin nii-
den käytön mukaan. Listoitus tuotteet, pidättimet ja ruuvit järjestettiin ryhmiin, jotta kokonaisuus olisi 
selkeämpi ja että tietyn tyyppiset osat olisivat taulukossa lähellä toisiaan osien tarkkailun vuoksi. Osia 
ryhmiteltiin myös niiden käytön mukaan, eli tiettyyn tuotteeseen käytettävät osat lajiteltiin ryhmiin. 
Tämä helpottaa tiettyjen tuotteiden tilausten suunnittelua, kun tuotteeseen tarvittavat osat näkee suoraan 





KUVA 5. Kolmannen version ruuvien lajittelu/ryhmittely (Wallin 2017) 
 
Näiden muutosten jälkeen tuli ilmi, että osaa vaaleanharmaista tuotteista ei enää tehdä, joten ne tuli 
poistaa listasta muutamien muiden tuotteiden ja osien kanssa. Lisäksi poistoja tehdessä pyrin tekemään 
taulukosta mahdollisimman selkeän missä kaikki tiedot olisivat järjestyksessä ja helposti nähtävillä, jotta 
inventaarion tarkastelu kävisi nopeasti ja vaivattomasti. Virheiden todentamiseen ja huomiointiin kiin-
nitin myös huomiota ja lisäsin ”Kaavat” välilehteen tarkistus sarakkeen, jonka avulla taulukossa  ilme-
nevät virheet tulevat helposti esille ja jotka voidaan paikantaa helposti ko. sarakkeen avulla. Näin ollen 




KUVA 6. Neljännen version ”Kaavat” välilehti (Wallin 2017) 
 
Lisäksi hankkiuduin eroon yhdestä välilehdestä yhdistämällä välilehdet ”Tehdyt, valmiit osat” ja ”Lä-
hetetyt, valmiit osat” yhteen välilehteen. Tällöin kaavojen kirjoittaminen selkeytyi entisestään. Tehtyjen 
tuotteiden ja lähetettyjen tuotteiden osiot väritettiin, jotta alueet eivät mene sekaisin taulukkoa täytettä-





KUVA 7. Neljännen version ”Valmiit ja lähetetyt osat” välilehti (Wallin 2017) 
 
Alueiden yläreunaan, ensimmäiseen ruutuun lisättiin kommentti, joka kertoo kumpaan osioon tuotteet 
tulee lisätä. Tämä mahdollistaa myös sen, että tarvittaessa tehtyjen ja lähetettyjen tuotteiden tarkastelu 
hoituu samalta sivulta eikä eri välilehtien välillä tarvitse hyppiä. 
 
Eräitä ongelmia joita taulukon tekemisessä tuli vastaan olivat muun muassa rikki menevät tai vialliset 
osat, jotka heitettiin pois. Näille tuotannosta poistuville osille ei ole omaa sijoitus paikkaa taulukossa, 
mutta kokoonpano-osaston vastaavan mielestä muutaman osan heitto verrattuna oikeaan määrän salli-
taan. Erityisesti ruuvien kohdalla tämän huomasi, koska ruuvien määrä on ainoastaan arvio eli hyllyssä 
on noin x määrä ruuveja. Sama kävi eräiden alumiini osien kanssa, jotka oli valettu tai porattu väärin ja 
näin ollen eivät sopineet tehtäviin osiin lainkaan: niitä lähetettiin pois ja niihin kuuluvia osia, kuten 







Kaiken kaikkiaan tämä oli opinnäytetyönä hieno kokemus niin minulle, kuin varmasti myös kokoon-
pano-osaston vastaavallekin. Työn ohessa tuli ilmi monia kokoonpano-osaston ongelmia erityisesti kir-
janpidon suhteen, mistä johtuen osastolla tehtiin muutama uudistus. Uudistukset ovat tosin vielä ko-
keilu vaiheessa mutta uskon, että ajan kuluessa tarkempi kirjanpito tulee helpottamaan ja nopeutta-
maan inventaarioiden tekemistä. 
 
Työtä tehdessä törmäsi ihan uudenlaisiin ajattelupulmiin, kuin muuten olisi törmännyt omia taulukoita 
tehdessä. Opinnäytetyö antoi harjoitusta ns. luovassa ajattelussa ja yhteistyössä muiden ihmisten 
kanssa sekä ongelmien ratkaisussa. Taulukosta tuli selkeä ja taulukon alueet saatiin jaoteltua järkeviin 
osa-alueisiin, joilla kaikilla oli selvä tarkoitus taulukon toimivuuden kannalta. Taulukon ongelmista ja 
virheistä opittiin ja niihin keksittiin ratkaisuja, jotka lisättiin ja muutettiin taulukon seuraavaan versi-
oon. Taulukko eli versiosta toiseen ja oli hienoa nähdä koko työn kehitys ensimmäisestä versiosta lo-
pulliseen. 
 
Opinnäytetyöstä oli suunnattomasti hyötyä, koska siinä joutui työstämään laajaa materiaalilistaa ja rat-
kaisemaan laskennallisia ja loogisia ongelmia, jotta taulukon saisi yksinkertaiseksi ja toimivaksi. Kan-
nattaako eri osa-alueita laskea erikseen ja sitten lisätä toiseen vai onnistuuko kaikki samassa kaavassa? 
Juurikin tämä oli parasta opinnäytetyötä tehdessä: uusien asioiden oivaltaminen ja ongelmien ratkaisu. 
Toki parannettavaakin jäi: kaikki kaavat ja taulukon jäsentelyt eivät ole optimaalisia eli niitä voisi var-
masti yksinkertaistaa ja parannella. Taulukko kuitenkin ajaa asiansa ja voi toimia pohjana mahdolli-
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KUVA 10. Suhteellinen ELO -luokitus (Wallin 2016, Pelipöytäkirja). 
